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ABSTRACT: CV. MOBILE CELL PACITAN represent a peripatetic company telecommunications service 
area of celuler pursuant to cooperation agreement with PT. XL Axiata tbk.  This institution headed by a 
Manager which  holding responsible as leader, and builder of coordination and also observe in Institution 
pursuant to regulations which have been specified by company. Target of research conducted that is to 
make scheme of remuneration information system and as, way of job scheme of the information system 
and input process input and  output which have been made for the CV . MOBILE CELL PACITAN. System 
concept which  utilized in making of scheme of remuneration information system at job report practice this 
use some scheme step like making of concept of DAD and of ERD. To make scheme of remuneration 
information system at CV.  MOBILE CELL PACITAN, writer some method intake of data like Method of 
Observesi that is perceiving directly at accurate object. method of Interview that is writer interview to 
related party and bibliography method. As for result of the obtained after compilation of practice job report 
entitling Making system computerization management remuneration at CV. Mobile cell Pacitan  is creation 
a scheme of processing information system of salary giving accuracy of speed and data made in direct 
coresponding report with finance for the data of remuneration all officer 
Keyword: Visual Basic (VB), System, Salary, employee 
ABSTRAKSI: CV. MOBILE CELL PACITAN merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa 
telekomunikasi celuler berdasarkan perjanjian kerjasama  dengan PT.XL Axiata tbk. Instansi ini dikepalai 
oleh seorang Manajer yang bertanggungawab sebagai pemimpin, pembina dan pengkoordinasi serta 
mengawasi di dalam Instansi berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan perusahaan. Tujuan 
penalitian dilakukan yaitu untuk membuat sistem komputerisasi manajemen penggajian dan bagaimana 
cara kerja sistem informasi tersebut dan proses input dan output yang telah dibuat untuk CV. MOBILE 
CELL PACITAN. Konsep sistem yang dipergunakan dalam sistem informasi penggajian pada laporan 
skripsi ini menggunakan beberapa langkah perancangan seperti pembuatan konsep DAD dan ERD. 
Untuk membuat  sistem informasi penggajian pada CV. MOBILE CELL PACITAN ini, penulis melakukan 
beberapa metode pengambilan data seperti Metode Observesi yaitu mengamati secara langsung pada 
objek yang diteliti, Metode interview yaitu penulis melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait  dan 
metode kepustakaan. Adapun hasil yang diperoleh setelah penyusunan laporan skripsi ini  yang berjudul 
sistem komputerisasi manajemen penggajian pada CV. MOBILE CELL PACITAN ini adalah terciptanya 
sebuah sistem informasi pengolahan data gaji yang memberikan keakuratan data dan kecepatan 
pebuatan laporan yang berhubungan langsung dengan keuangan untuk data penggajian para pegawai.                     
Kata Kunci: Visual Basic (VB), Sistem, Gaji, Pegawai 
1.1. Latar belakang 
  CV. MOBILE CELL PACITAN merupakan 
sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa 
telekomunikasi celluler berdasarkan perjanjian 
kerjasama  dengan PT. XL  Axiata, yang 
mempunyai hak dan kewajiban manajemen mulai 
dari pembinaan downline, pemasaran produk – 
produk XL yang berupa stater pack (SP), Phisick 
Voucer (PV), Voucer electrik ( Dompet pulsa) ke 
Retail Otlet (RO) diarea kabupaten Pacitan. 
Perusahaan CV. MOBILE CEL ini beralamat di JL 
KA. Posong No.10 Tanjungsari, Pacitan. 
Selama ini CV. MOBILE CELL PACITAN 
melakukan proses absensi masih secara manual 
menggunakan buku absensi, dan nantinya buku 
absensi ini akan digunakan sebagai pedoman 
dalam perhitungan gaji yang akan diterima oleh 
karyawan. Seperti halnya perhitungan gaji 
selama ini juga dilakukan secara manual 
berdasarkan pada daftar hadir karyawan yang 
tercantum pada buku absensi. Sistem manual 
seperti ini membutuhkan  waktu dan tenaga yang 
cukup besar sehingga berjalan tidak efektif dan 
Kesulitan dalam mencari data-data gaji yang 
diperlukan karena harus mencari data dari buku-
buku induk perhitungan. selain itu juga ada 
kemungkinan terjadi kesalahan perhitungan gaji. 
Masalah penggajian merupakan masalah yang 
sangat sensitive, terjadi sedikit saja 
ketidakcocokan akan menyebabkan suatu 
perusahaan atau instansi mengalami kerugian. 
Dengan adanya ko mputer dapat memudahkan 
petugas apabila ada perubahan data dan 
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diharapkan lebih baik dibanding dengan 
menggunakan sistem konvensional.  
1.2. Rumusan masalah 
1. Sistem penggajian pada CV.Mobile cell 
masih menggunakan sistem konvensional 
belum menggunakan sistem komputerisasi. 
2. Bagaimana membuat sistem informasi 
penggajian yang terkomputerisasi? 
3. Apakah dengan sistem pengolahan 
terkomputerisasi proses penggajian di CV. 
MOBILE CELL Pacitan menjadi lebih efektif 
dan efisien? 
1.3. Batasan masalah 
Panelitian ini hanya membahas sistem 
komputerisasi manajemen penggajian pada CV. 
MOBILE CELL PACITAN. Menggunakan basis 
data dengan Visual Basic. 
 
1.4. Tujuan penelitian 
Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah 
menghasilkan sistem komputerisasi manajemen 
penggajian pada CV. MOBILE CELL PACITAN. 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
Manfaat hasil penelitian yang diharapkan adalah: 
Membantu dan memberikan kemudahan petugas 
administrasi  dalam melakukan pengolahan data 
penggajian karyawan di CV. MOBILE CELL 
PACITAN. 
2. Gambaran umum dan Landasan teori 
a. Gambaran umum 
CV. MOBILE CELLULER Pacitan merupakan 
salah satu perusahaan  yang terletak di Jalan Ki 
Ageng Posong no 19, Kecamatan Pacitan, 
Kabupaten Pacitan. CV. MOBILE CELLULER 
Pacitan didirikan pada tahun 2006 sampai 
sekarang. 
CV. MOBILE CELL PACITAN merupakan sebuah 
perusahaan yang bergerak dibidang jasa 
telekomunikasi celluler berdasarkan perjanjian 
kerjasama  dengan PT. XL  Axiata tbk, yang 
mempunyai hak – hak dan kewajiban manajemen 
mulai dari pembinaan downline, pemasaran 
produk – produk XL yang berupa stater pack 
(SP), Phisick Voucer (PV), Voucer electrik ( 
Dompet pulsa), diarea kabupaten Pacitan. 
Perusahaan CV. MOBILE CEL ini beralamat di JL 
KA. Posong No.10 Tanjungsari, Pacitan. 
 
2.1.Landasan teori   
1. Konsep sistem informasi manajemen 
Sistem adalah kumpulan obyek-obyek yang 
saling berinterakasi dan bekerja bersama-sama 
untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan 
yang komplek. Suatu sistem mempunyai maksud 
tertentu, ada yang menyebutkan maksud dari 
sistem adalah untuk mencapai tujuan (goal). 
Informasi adalah data yang telah diolah 
menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi 
penerima dan bermanfaat dalam pengambilan 
keputusan saat ini atau mendatang. Sistem 
Informasi Manajemen adalah sistem yang 
menyediakan kebutuhan informasi sekelompok 
manajer yang mewakili suatu unit tertentu yang 
mendukung fungsi operasi manajemen dan 
pengambilan keputusan para manajer dalam 
sebuah organisasi. 
 
2. Visual Basic 6.0 
Microsoft, VB6 memiliki keunggulan dalam hal 
pengaksesan terhadap beberapa pustaka (liblary) 
yang dimiliki oleh sistem operasi Windows. Para 
pemrogram (programmer) dapat memanfaatkan 
Windows API (Application Programming 
Interface) untuk membuat program aplikasi yang 
lebih kompleks dan powerfull. 
 
3. Microsoft Access 
Microsoft Access adalah sebuah system 
manajemen database atau Database Mangement 
System (DBMS). Dengan Access 2003 dapat 
menyimpan berbagai macam informasi 
,mengaturnya dan mengolahnya sedemikian rupa 
agar data tersebut mudah dipergunakan kembali 
pada saat diperlukan. 
 
2.2. Kajian Pustaka 
 Berdasarkan penelitian sejenis yang 
dilakukan oleh Joko Wandyatmono, dalam 
laporannya yang berjudul “Sistem informasi 
penggajian Pegawai  Kecamatan  Geneng 
Kabupaten”. Sistem penggajian merupakan 
salah satu bentuk sistem pelayanan intern yang 
digunakan untuk melakukan pembayaran gaji 
pada setiap bulannya. Pada saat ini teknologi 
komunikasi dan informasi belum sepenuhnya 
dipergunakan untuk menunjang kelancaran 
sistem penggajian di tingkat Kecamatan. 
Kebanyakan pemerintahan di tingkat kecamatan 
masih menggunakan system manual untuk 
mengolah sistem penggajian pegawainya. 
Demikian halnya yang ada di Kecamatan Geneng 
Kabupaten Ngawi yang masih menggunakan 
sistem manual untuk mengurus setiap 
administrasi yang berhubungan dengan 
penggajian pegawai. Namun sebelum membuat 
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sebuah sistem informasi perlu adanya 
perancangan sistem informasi sebagai landasan 
pembuatan sistem informasi lebih lanjut. 
 
Berdasarkan penelitian sejenis yang dilakukan 
oleh Triaswati Yuni Wulandari dalam laporannya 
yang berjudul “Sistem Komputerisasi 
Penggajian Guru Pada Sekolah Menengah 
Pertama 2 Sambungmacan” Teknologi 
informasi berkembang seiring dengan 
meningkatnya sumber daya manusia di dunia. 
Teknologi ini mempunyai peranan sebagai 
Dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, 
khususnya perkembangan teknologi dibidang 
komputerisasi sangat diperlukan dalam 
membantu segala kegiatan dan pekerjaan 
manusia.  Untuk itu instansi perlu adanya suatu 
alat yaitu komputer, dengan computer 
pengolahan data dan penyimpanan data lebih 
efesien serta hasilnya lebih efesien dan cepat. 
Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 
Sambungmacan Sragen dalam penggajian guru 
masih sering terjadi kesalahan dalam pendataan 
daftar gaji guru dan penjumlahan keuangan. 
Sehubungan dengan hal tersebut sudah 
selayaknya suatu instansi menggunakan jasa 
komputer dalam hal penggajian. Karena 
penggajian merupakan hal yang sangat pokok, 
selain berhubungan langsung dengan hak-hak 
pegawai sistem penggajian harus dikerjakan 
secara efisien dan cepat. Untuk itu system 
penggajian lebih tepat di kerjakan menggunakan 
sistem komputerisasi. 
 
Kerangka Pemikiran 
 
Gambar 1.1 Kerangka pemikiran 
 Perancangan sistem 
Perancangan sistem adalah penentuan proses 
dan data yang diperlukan oleh sistem baru. 
Setelah data dikumpulkan dari sumber data, 
selanjutnya penulis membuat sistem informasi 
berupa perangkat pemodelan sistem yang terdiri 
dari Diagram konteks, Diagram relasi antar tabel 
dan Diagram HIPO (Hierarchy plus Input-Proses-
Output). Selain itu penulis juga membuat 
perancangan database dan perancangan input 
dan output serta perancangan struktur program. 
a. Diagram Konteks  
       Dengan pembuatan suatu diagram konteks 
dari sistem struktur pendekatan ini 
menggambarkan sistem secara besar yang 
kemudian akan dipecah menjadi bagian – bagian 
lebih rinci.  
 
Gambar 2.1 Tampilan diagram konteks 
   Dalam diagram konteks di atas terdapat 
beberapa pihak terkait yang digambarkan  secara 
umum, dimana kesatuan luar yang terkait secara 
langsung adalah Admin, karyawan dan manager. 
Admin berfungsi sebagai pengelola sistem 
informasi penggajian karyawan. karyawan adalah 
orang yang bekerja pada instansi yang 
mempunyai sistem informasi penggajian 
karyawan serta orang yang akan menerima gaji. 
Sedangkan manager merupakan pimpinan dari 
instansi yang memiliki sistem informasi 
penggajian (CV. MOBILE CELL Pacitan). 
b. Diagram Relasi Tabel Sistem Informasi 
Penggajian Karyawan 
Untuk menggambarkan hubungan antar 
berkas atau file database data melalui kunci – 
kunci dari sistem yang akan dikembangkan. 
Hubungan antar file database Sistem Informasi 
Penggajian pad CV. MOBILE CELL PACITAN 
sebagai  berikut: 
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Gambar 2.2 Diagram relasi tabel 
 Perancangan antar muka  
Menu  perancangan sistem penggajian pada CV 
Mobile cell pacitan 
Gambar 2.2 Diagram HIPO Sistem Informasi    
Penggajian 
 
4. Implementasi Sistem 
1. Tampilan menu login 
Setelah program dijalankan tampilan pertama 
yaitu form password. menu password disini 
berfungsi untuk mengamankan data dalam 
program ini dan hanya pengguna tertentu saja 
yang bisa membuka program ini, yang 
mempunyai  hak askses. Menu password terdiri 
dari isian password, login (masuk) dan cancel 
(membatalkan). Apabila password yang 
dimasukkan benar maka akan langsung masuk 
ke tampilan menu utama dan jika salah maka akn 
muncul muncul kotak pesan password yang anda 
masukkan salah. Gambar dibawah ini adalah 
tampilan menu password 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1. Tampilan menu password 
2. Menu utama 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2. Tampilan menu utama 
3.  Menu data karyawan 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.3.. Tampilan menu input data 
karyawan 
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4.  Menu data pendidikan karyawan 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.4. Tampilan menu input data 
pendidikan karyawan 
5. Data jabatan 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.5 Tampilan menu input data 
jabatan 
6. Data posisi karyawan 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.6. Tampilan menu input data posisi 
karyawan 
 
 
 
7. Tampilan data potongan 
 
Gambar 4.7. Tampilan menu input data 
potongan 
8. Data bonus 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.8. Tampilan menu input data bonus 
9. Data presensi harian 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.9. Tampilan menu input data 
presensi harian 
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10. Data proses penggajian karyawan 
 
Gambar 4.10. Tampilan menu input data 
proses penggajian 
5. Kesimpulan 
a. Berdasarkan penelitian secara langsung 
dilapangan dapat disimpulkan bahwa 
perancangan sistem penggajian yang telah 
dibuat dapat membantu kelancaran 
pembuatan laporan penggajian karyawan 
pada CV. MOBILE CELL PACITAN. 
b. Pengimplementasian Sistem Informasi 
dengan menggunakan aplikasi Visual Basic 
dalam penggajian pada CV. MOBILE CELL 
PACITAN dapat mempermudah dan 
menyederhanakan sistem penggajiannya dan 
menggunakannya. 
c. Uji coba dalam perancanganSistem 
Penggajian ini menunjukkan perubahan yang 
semakin meningkat karena dapat menghemat 
waktu dan memperlancar Sistem Penggajian 
karyawan. 
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